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Lawatan Panel Penasihat 
lndustri (IAP) ke SSMP 
bagi Program HSO4 & 
HY07 
Hasmadi Mamat 
Pada 12 dan 13 November 2013, 
SSMP telah mengadakan 
perbincangan bersama dua panel 
penasihat industri (IAP) untuk program 
Sains Makanan dan Pemakanan (HSO4) 
dan Teknologi Makanan dan Bioproses 
(HY07). Panel penasihat industri yang 
telibat adalah Prof. Madya Dr. Nik Ismail 
Nik Daud, Presiden Malaysian Institute 
of Food Technologist (MIFT) dan juga Y. 
Bhg Datuk Arul Pragasam, Chief 
Executive Officer, Sabah International 
Dairies Sdn. Bhd. serta Presiden 
Malaysia International Chambers of 
Commerce and Industry (MICCI) 
Chambers Sabah. 
Fungsi utama IAP adalah sebagai 
Panel Penasihat dari aspek hala tuju 
dan kepentingan strategik kerjasama 
antara Universiti dengan Industri, 
pendekatan pengajaran dan 
pembelajaran, aktiviti penyelidikan dan 
inovasi, aktiviti perundingan dan 
sebagainya. la juga membimbing 
perkembangan fasiliti dan kurikulum di 
SSMP untuk memastikan para graduan 
adalah terlatih dalam bidang yang 
. Ir dipelajari agar mampu bersaing secara 
efektif dalam pasaran kerja seiring 
dengan keperluan industri. 
Antara agenda yang telah dibincangkan 
sepanjang pertemuan selama dua hari 
adalah perbincangan bersama pihak 
pengurusan eksekutif SSMP mengenai 
struktur kurikulum dan kandungan 
kursus/sinopsis kursus serta 
menyemak skema pemarkahan dan 
penyediaan soalan serta cara kursus 
dinilai dan diberikan gred untuk setiap 
peperiksaan. 
